

















































lo  va  dictando:  cada  vez  que  va  a  visitar  a  su  amiga,  se  va  encontrando  con  lo  inesperado,  con  lo 
asombroso,  con  lo  terrible,  con  la  contingencia,  que  la  empujan  a  escribir.  De  ahí  surgen  estas 
instantáneas narrativas de lo que va viviendo y meditando en y luego de cada uno de esos encuentros. 
Así, nos  encontramos  con  títulos  tan  sugerentes  como  “Desconexión”,  “Retórica”,  “Lógica”  “Libertad 
narrativa”,  “Expectativa”,  “Rememoración”,  “Desencanto”,  “Voz”,  entre  otros.  En  “Retórica”,  por 
ejemplo, luego de una anécdota que ML narra, y en la cual cuenta que de niña había desconectado de la 
máquina  a una parienta  suya que  estaba  gravemente  internada  en  el  hospital, Molloy  concluye  que 
nunca  sabrán  si  esa  historia  contada ha  sido  un  experiencia  real o un  recuerdo  inventado, pues ML 
misma es incapaz de recordar del todo, que seguramente ya habrá olvidado esa historia misma que ha 
contado,  si  es que  existió,  y  ve  este  acto narrativo  como una posible  expresión  velada de un deseo 
propio  de  morir  o  como  una  disculpa  camuflada  de  ese  acto  que  ahora  podría  percibirse  como 
censurable desde la óptica del que quiere recordar y no puede hacerlo más que desarticuladamente. En  
“Lógica”, por su parte, el hecho de que ML pregunte por los nombres de las personas que la frecuentan, 
como  si esas mismas personas no estuvieran  ahí presentes en  el momento de  ser pronunciados  sus 
nombres,  le da pie a  la narradora para reflexionar que para pensar razonablemente no es necesaria  la 
razón; y en “Identikit” se pregunta cómo dice “yo” la persona que no recuerda, y piensa cuál es el lugar 
de su enunciación cuando ya no hay memoria, pues ML ha respondido, en un momento, que se  llama 

























aparente descomposición,  se me  vienen  a  la  cabeza  algunas  reflexiones  a partir de  lo que  la  autora 










En  este mismo  sentido,  también  es  válido  el  otro  camino:  narrar  al  otro  para  narrarnos  a  nosotros 




Este  libro  remite  de  algún modo  a    “El  sueño  y  la  revolución”,  donde  Jean  Schuster  plantea  que  la 
historia no debería componerse únicamente del relato de  los hombres despiertos, porque en el sueño 




 Se desdibuja así el  límite confuso entre el sueño y  la realidad, el sueño y  la vigilia, y concluye que “no 









Recordar no  es  gratuito, por el  simple hecho de  recordar,  las personas  cambian  su destino, o mejor 
dicho, su presente y de algún modo su pasado.  ¿Cuál es la relación entre la memoria y el olvido? Hay un 
límite  inexistente  entre  los  dos.  Casi  se  tocan  y  hasta  se  devoran  mutuamente.  
¿Qué importancia tiene la memoria en las personas? 
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